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FRANCIA ILLÍRIA 1809-1814 
Az Elír Tartományok1 (Les Provinces Illyriennes) létrehozását katonai-
stratégiai, gazdasági és egyfajta forradalmi hevületből fakadó 'nemzeti' szem-
pontok motiválták.2 
A meghatározó katonai-stratégiai szempontból Francia Dlíria 'határőr-
grófságként'3 célozza a birodalom, s mindenekelőtt a vazallus Itáliai Királyság 
védelmét az Adriai-tenger keleti partján (Korfuval, az „Adria kulcsával" 
együtt4). Ebben a motivációban benne van Ausztria meggyengítése: a tenge-
ren megszüntetni az osztrák-angol érintkezést, a szárazföldön pedig az Auszt-
ria-Tirol-Itália közötti kapcsolatot. Benne van továbbá az immár szomszéddá 
váló Oszmán Birodalom felé egy katonai-politikai „ugródeszka" kialakítása, 
ahonnan azután a konkrét hatalmi viszonyok alakulásának függvényében 
vagy segítségnyújtás a Portának Oroszország ellen, vagy francia részvétel az 
Oszmán Birodalom felosztásában. 
Gazdaságilag az 1806 novemberében meghirdetett kontinentális zárlat 
biztosítása a cél az Adria északi részén — hiszen Trieszt gyakorlatilag a konti-
nens egyetlen nem franciák ellenőrizte fontos tengeri kijárata volt —, döntően 
Ausztria elvágásával a tengerparttól, tágabban pedig a levantei kereskedelem 
ellenőrzése (Velence helyének átvétele); aktuálisan a hadsereg számára fontos 
macedóniai gyapot szárazföldi útjának biztosítása. „Az Dlír Tartományok — 
fogalmaz Napóleon a törvényhozó testülethez intézett 1809. december 3-ai 
beszédében — nagy Császárságom határán, a Száva mentén fekszenek. A 
Konstantinápolyi Birodalom szomszédságában természetesen úgy találom, 
hogy ezzel elsődleges kereskedelmi érdekeinket védjük a Mediterráneumban, 
az Adriai-tengeren és Levantéban."5 
'A témának érdemi magyar nyelvű irodalma nincs, csak általánosságban és 
felszínesen érintik az átfogóbb történeti művek. Ε munka elkészítését franciaországi 
(Angers) ösztöndíjam segítette 2000 első félévében. 
Pivec-Stelè 10-13, 333 stb. 
3Napóleon öt hónapos schönbrunni tartózkodása alatt lezajlott beszélgetéseik egyi-
kén féltréfásan ki is jelenti Marmontnak: „Önnek pedig határőrgrófnak kell lennie" 
(Memoiren 2:162). 
4Bővebben ld. a Documenta Histórica (a JATE Történész Diákkör kiadványa) 




Végül motiválta Francia Illíria megteremtését a forradalmi felszabadító 
attitűd, valamiféle szláv 'nemzetállam' létrehozása.6 Ezt célozza az ókori ró-
mai „niyricum" tartománynév és az „illír" népnév felélesztése (a 'délszláv' szi-
nonimájaként), ezt jelzi a Tartományok etnikai összetétele, ezt bizonyítja egy 
sor intézkedés (mint a horvát légió felállítása vagy a helyi anyanyelvi oktatás 
megszervezése), valamint a korabeli (és későbbi) értelmezések az „illírizálás-
ról", azaz a „nemzeti egység érzésének megteremtéséről", s az ennek 
eredményeként létrejövő „dalmát nemzetről". Ez a francia motiváció érintke-
zik a dalmát körökben 1797 óta felerősödő jakobinus mozgalom elképzelésé-
vel „az Adria, a Rasa, a Drina és a Száva határolta területek" egyesítéséről, és 
így egy politikai egység létrehozásáról 'az Augustus-i Dlíria mintájára', amely 
a Nyugat védőbástyája a Kelettel szemben.7 Ilyen kontextusban alig anakro-
nizmus „Napóleon Jugoszláviájáról" beszélni.8 
Francia Dlíria különféle területeit Napóleon fokozatosan szerzi meg biro-
dalma számára, így az Illír Tartományok előtörténete 1797-ig nyúlik vissza, s 
mérföldkövei az Ausztria nagy vereségeit követő békekötések. 
Miután a felek az 1797 áprilisi leobeni fegyverszünetben felosztják, a 
Campo Formió-i francia-osztrák béke októberben formálisan is felszámolja a 
Velencei Köztársaságot, s Velence mellett osztrák kézre kerül Velencei Iszt-
ria, Dalmácia a szigetekkel és — Montenegró igénye ellenére — a Cattarói-
öböl körzete.9 
Az 1805 decemberi pozsonyi francia-osztrák béke Campo Formio 
Tcorrekciójaként'10 Dalmáciát a szigetekkel és a volt Velencei Isztriával, to-
vábbá — ismét a montenegrói igények ellenében — a Cattarói-öböl körzetét 
Franciaországnak ítéli, amely ezeket a következő évben az Itáliai Királyság-
hoz csatolja. A Dalmáciát megszálló francia csapatok Marmont tábornok ve-
zetésével (aki azután Dalmácia katonai vezetője lesz, míg a polgári közigaz-
gatás élére 1810-ig Vincenzo Dándolo kerül) oroszellenes éllel 1806 májusá-
ban elfoglalják Raguzát." 
Az 1806 februárjától orosz flotta által támogatott montenegrói igények 
ellenében az 1807 júliusi tilsiti francia-orosz béke titkos cikkelyei12 értelmé-
6Bővebben ld. Cassi 196-212. 
7Uo. 199. 
8Uo. 204. 
9Bocche di Cattaro; ma Kotor (Jugoszlávia, Montenegró). 
10Cassi 198. 
"Ma Dubrovnik (Horvátország). 
12Bóvebben ld. a Documenta Histórica Szász Erzsébet szerkesztette 2. számát 
(1992). 
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ben — amellett, hogy a Jón-szigetek francia kézre kerülnek — az orosz csapa-
tok visszaadják a franciáknak az általuk megszállt Cattarói-öböl körzetét. Az 
1807 októberi Fontainebleau-i francia-osztrák szerződés az Isonzó13 völgyé-
ben határolja el az Itáliai Királyságot és Ausztriát, közvetlen kapcsolatot 
létesítve az itáliai és dalmáciai francia területek között. A Raguzai Köztársa-
ság 1808 januári de jure felszámolásával Raguza (és a hozzácsatolt Cattaro) 
is az Itáliai Királysághoz, ezen belül külön közigazgatási egységként (Dalmá-
cia és Isztria részeként) a milánói alkirály alá kerül. Ezzel az Adria keleti 
partját — az Osztrák Tengermelléktől (Trieszttel) és Osztrák Isztriától (továb-
bá Fiúmétól14), valamint a török kézen lévő albán partoktól eltekintve — a 
Jón-szigetekkel bezáróan Franciaország uralja. 
Az ötödik franciaellenes koalíció háborúit lezáró 1809. október 14-ei 
schönbrunni (bécsi) francia-osztrák béke 3/2. cikkelye — a Szávát téve meg a 
birodalom 'természetes határának' — újabb osztrák területeket juttat francia 
kézre: „[Az Ausztriai Császár, Magyar és Cseh Király] Szintúgy odaengedi a 
Francia Császár és Olaszországi Király Őfelségének a Goritzi Grófságot; 
Montfalcone földet, a Trieszti Igazgatást és a Várost; Karniolát a Trieszti-
öbölnériévő belefoglalt részekkel; a Villachi Kerületet Karinthiában, és a 
Száva jóbbpartján lévő minden tartományt, azon ponttól fogva, ahol ezen fo-
lyó Kamiolából kijön, a folyása szerint egész Boszniáig: úgymint a Polgári 
Igazgatású Horvátországnak egy részét, és a hadi igazgatásúból hat kerületet; 
Fiumét és a Magyar tengerpartokat, Ausztriai Isztriát vagy a Castuai Kerüle-
tet, az átengedett tartományokhoz tartozó szigeteket, s minden más tartományt 
a Száva jobbpartján, akármi legyen is a neve, úgy, hogy a folyó legyen a két 
Ország határa."15 Vagyis a békeszerződés Franciaországnak juttatja Felső-
Karintiát, azaz Villach16 körzetét; Karniolát17; Görzöt18, Triesztet; Oszt-
rák Isztriát, azaz Castua19 körzetét vagy másképpen Pazin20 kantont; a fel-
osztott Horvátországnak a Szávától délre eső jobbparti részét, azaz egyfelől 
az ide eső Polgári Horvátországot, másfelől az ugyancsak ide tartozó Kato-
nai Horvátországot, vagyis hat horvát határőrkerületet: az Ogulin-i, Otocac-
13Szlávul Soda. 
14Ma Rijeka (Horvátország). 
1SA schönbrunni béke (1809. október 14). Szerk. Szász Erzsébet. Documenta 
Histórica 4. szám (1992) 6-7. 
16Szlávul Beljak. 
17Németül Krain, szlávul Krajna, olaszul Carniola. 
18Ma Gorizia (Olaszország); szlávul Gorica; ld. még Göritz. 
19Ma Kastav (Horvátország). 
20Olaszul Pisino. 
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i, Likai (Gospic), Sluin-i,21 valamint az I. báni (Glina) és a П. báni ezred (Pet-
rinja) területét. 
A békekötés napján a 4760. számú napóleoni dekrétum22 a keleti parton — 
a Jón-szigetek kivételével — korábban megszerzett és az Itáliai Királyságba 
integrált, valamint az újonnan meghódított területek egyesítésével Franciaor-
szág részeként23 a karniolai Laibach24 székhellyel létrehozza az Elír Tarto-
mányokat: 
„Kelt a schönbrunni császári 
táborban, 1809. október 14-én. 
Napóleon, Isten kegyelméből és az alkotmány által a Franciák Császára, Itá-
lia Királya és a Rajnai Szövetség Protektora, 
Rendeletbe foglaltuk és elrendeljük25 a következőket: 
Villach kerület, Carniola, a korábbi osztrák Isztria tartomány, Fiume és Tri-
eszt tartományok, a Tengermellék néven ismert területek, Horvátország egy-
része, és minden, ami nekünk át lett engedve a Száva jobbpartján, Dalmácia 
és szigetei, mostantól az Illír Tartományok nevet fogják viselni. 
Napóleon 
Ellenjegyezte: 
Hugues В. Marét államminiszter" 
Egyetlen jelentős későbbi területmódositásként 1810 februáijában az oszt-
rák Andreas Hofer 1809-es felkelésének leverése nyomán három (bajor, itá-
liai, francia illíriai) részre osztott Tirol délkeleti részét (Pustertal), azaz 
Lienz és Sillian kantonokat Illíriához: Karintia tartományhoz csatolják. Dlíria 
határainak végleges kijelölésére és rögzítésére 1810 januárjában (a Száva 
menti Thalweg felé), februárjában (Stájerország és a karintiai Klagenfurt26 
körzete felé), novemberében és 1811 augusztusában (Itália felé), valamint 
21Ma Slunj (Horvátország). 
22Décret [n.° 4760] Impérial qui ordonne que le cercle de Villach, la Carniole, etc., 
portenont le nom de provinces Illyriennes (Párizs, 1809. október 14.). Bulletin des lois 
[de Г Empire Français] Nr. 246 (IV. sorozat, 1809. 2. félév). Paris, Imprimérie impéri-
ale, 1809. 159. 
23Cassi 193: „közvetlenül a Birodalom kormányzása alá helyezte"; Cassi 196: 
„közvetlen függés a francia adminisztrációtól"; viszont Jelavich 150: „balkáni gyar-
mat". 
24Ma Ljubljana (Szlovénia). 
25Nous avons décrété et décrétons. 
26Szlávul Celovec. 
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ugyancsak 1811 augusztusában (Bajorország felé) kerül sor. A határmódosí-
tások során három kis Száva menti helységet illetve területet szerez meg, míg 
Itália javára elveszíti az Isonzó felső folyásának jobbpartját, valamint a straté-
giai fontosságú Kanal-völgyet (amelyet Napóleon igyekszik megőrizni arra az 
esetre, ha Dlíriát visszaadná Ausztriának). 
Az északnyugat-délkeleti irányban a bajorországi Tiroltól az Oszmán Bi-
rodalom Szkutari27 pasalikjáig húzódó, különleges alakú (750 km hosszú, de 
igen keskeny), 54.998 km2 nagyságú28 Francia Illíria mintegy kétezer km2-rel 
nagyobb az egykori Velencei Köztársaságnál (bár lakossága alig több mint fe-
le annak). 
A természetföldrajzilag is igen eltérő vidékeket összefogó Francia Illíria 
társadalma és jogrendszere roppant heterogén, az elemzők joggal minősítik 
valóságos Bábelnek.29 Etnikailag az 1813 márciusi összeírás30 1.556.100 la-
kosából a szlovének elsősorban Karintiában, Karniolában, Görzben és Isztriá-
ban élnek, a németek Karintiában és Karniolában, az olaszok Görzben, Iszt-
riában, Dalmáciában és Raguzában, a horvátok a Polgári és a Katonai Hor-
vátországban, Isztriában, Dalmáciában és Raguzában. Felekezetileg a (lénye-
gében szlovén, horvát, olasz) római katolikusok száma 1.312.955 fő (84 %), a 
szerb és görög ortodoxoké 224.418 (14 %), mellettük nagyobb számban lu-
teránus németek (15.785), továbbá református németek (206) és izraeliták 
(2.736) élnek területén. 
A politikai-jogi berendezkedést tekintve osztrák jogrend érvényesül Ka-
rintiában, Karniolában és Osztrák Isztriában, francia jogrend Dalmáciában és 
Raguzában, magyar a Polgári Horvátországban, olasz az egykori Velencei 
Isztriában, és sajátos katonai a horvát határőrvidéken. Az 1809. december 25-
ei dekrétum érvényben hagyja ezeket (2. cikkely). 
A Tartományok élére főkormányzóként Napóleon schönbrunni megbízása 
alapján Auguste Marmont marsall kerül, széleskörű felhatalmazással: szinte 
önállóan uralkodik, nem véletlenül ragasztják rá az „I. Marmont, Illíria kirá-
lya" nevet.31 Helyettese, a pénzügyi főfelügyelő (főintendáns), a békekötés 
napján megbízott Hue-Jacques-Edouard Dauchy gróf államtanácsos lesz. 
A terület megszervezéséről Marmont több szakértő véleményét kikéri. 
Közülük — a karniolai származású Philippe Cobenzl gróf kismemoárja mel-
lett — a legismertebb és legátfogóbb a dalmáciai G. L. Garagnin gróf memo-




3 •Christophe 147. 
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áija, amely francia mintára kilenc département (megye) kialakítását javasol-
ja.32 Végül a császár 1809. december 25-ei — 8 fejezetre osztott 50 szikár cik-
kelyből álló — trianoni dekrétuma az Illír Tartományok ideiglenes beren-
dezkedéséről a polgári területeket tíz ideiglenes polgári igazgatási hivatalra, 
intendatúrára (felügyelőség) tagolja: Laibach, Villach, Adelsberg, Neustadt, 
Gorica, Trieszt, Fiume, Horvátország, Dalmácia, Raguza Cattaróval.33 Kato-
nai Horvátországot — amelyet a katona Marmont „egyszerűen mesterműnek" 
minősít34 — közvetlenül Napóleon alá rendelik (ideiglenes berendezkedését 
1810 júniusában körvonalazzák). 
Katonailag Francia Illíria négy körzetre van osztva:35 Laibach (élén Clapa-
rède tábornokkal), Trieszt (Narbonne tábornok), Dalmácia és Raguza (Mont-
richard tábornok), valamint Katonai Horvátország (Delzons tábornok). A 
helyi újoncozást már 1810 novemberében bevezetik. 
Az 1809-1811 közötti intézkedések a meglévő (mindenekelőtt osztrák) 
jogrend fennmaradása mellett oktatási-kulturális téren a délszláv (elsősorban 
szlovén) tradíciók fenntartását célozzák. A szláv- illetve szlovénbarát intézke-
dések között az 1810 júniusi rendelet szerint az oktatás nyelve az általános is-
kolában és a gimnáziumban a „helyi nyelv" (la langue du pays) — bár gya-
korlatilag privilegizált helyzetben van a német és az olasz. Azután fokozato-
san előtérbe kerül a francia nyelv (nem pedig valamiféle „illír"), s 1811-től 
általában is háttérbeszorulnak a szlávbarát rendelkezések. 
Az egységesítés és elfranciásítás szempontjából döntő állomás a végleges 
berendezkedést rögzítő 1811. április 15-ei 6922. számú párizsi császári dek-
rétum, amely így élesen két részre osztja Francia Dlíria történetét (megjegy-
zendő, hogy a végleges berendezkedés körvonalazásakor — az 1811. március 
12-ei lissai tengeri ütközet nyomán — már Anglia uralja az Adriát, még ha a 
szárazföldön Franciaország is az úr). Az egy teljes Bulletin des loist kitöltő 
rendkívül terjengős rendelet36 megalkotásánál figyelembe veszik a Calafati 
(Isztria prefektusa) vezetésével 1810 június-december között Párizsban tar-
tózkodó helyi küldöttség észrevételeit is. A Tartományok polgári, egyházi és 
32Pisani 334: Isonzó (Göritz), Alpes Noriques (Villach), Száva forrásvidéke (Lai-
bach), Timavo (Trieszt), Arsia (Fiume), Felső-Száva (Karlstadt), Kerka (Zara), Cetina 
(Spalato), Narenta (Raguza). 
33Ld. a trianoni dekrétum 44. cikkelyét. 
34Memoiren 2:290. 
35Pisani 393. 
36A Décret [n.° 6922] impérial sur Inorganisation de ГШуЫе (Paris, 15 Avril 
1811) 18 fejezetre osztott 271 cikkelye a Bulletin des lois 369. számát teszi ki. 
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bírósági szervezetéről szóló rendelettervezetet 1810 legvégén terjesztik az Ál-
lamtanács pénzügyi, belügyi és katonai szekciója elé. 
Az 1811 áprilisi dekrétum lényegében változtatás nélkül — pusztán az 
egyes területeket hierarchizálva — a tíz intendatúrából hat polgári tartományt 
(province) alkot (térkép és 1. táblázat): Karintia (Villach székhellyel), Karni-
ola (Laibach), Isztria (Trieszt), Polgári Horvátország (Karlstadt37), Dalmácia 
(Zara38) és Raguza Cattaróval (Raguza). Katonai Horvátországot Dalmácia 
alá rendelik. Az egyes tartományokon belüli kisebb közigazgatási egységek a 
kerületek (district), azon belül a járások (canton), az utóbbin belül a községek 
(commune) (2. táblázat). 
Ez a közigazgatási beosztás később mindössze három jelentősebb módo-
suláson megy keresztül: Isztria történelmi tájának egyesítéseként 1811 szep-
temberében a volt Osztrák Isztriát a Polgári Horvátországtól a volt Velencei 
Isztriához csatolják; 1812 januárjában Zengg39 district (Polgári Horvátország) 
székhelye Lussinpiccolo40 lesz; 1813 januárjában egy negyedik karniolai dis-
tricted alakítanak ki Krainburg41 központtal. 
Francia Illíria élén az alkirályi hatáskörű főkormányzó áll (akinek hatalma 
1811 áprilisától némileg csökken). A sort Auguste Marmont marsall (1774-
1852), Raguza hercege (1808) nyitja meg; őt 1811. március 25-étől Henri 
Bertrand tábornok (1773-1844) követi; az oroszországi katasztrófa után 
1812. december 2-ától Andoche Junot tábornok (1771-1813), Abrantés her-
cege (1807) következik; végül a napóleoni rendszer agóniájának heteiben 
1813. július 17-étől Joseph Fouchet (1759-1820), Otranto hercege (1809) áll 
az Illír Tartományok élén. 
A főkormányzó helyettese a miniszteri hatáskörű pénzügyi főintendáns: 
1809. október 14-étől Dauchy, őt 1810. június 10-étől báró Belleville állam-
tanácsos követi, majd 1811 augusztusától André-Jean Chabrol gróf követke-
zik. A polgári tartományok élén intendánsok állnak.42 A főkormányzó és a 
pénzügyi főintendáns az igazságügyi főbiztossal alkotja a Kistanács szűkebb 
vezető testületét, amely kiegészül a laibachi bíróság (cour) két tagjával. 
37Ma Karlovac (Horvátország). 
38Ma Zadar (Horvátország). 
39Ma Senj (Horvátország), 
^ a Mali Losinj (Horvátország). 
41Ma Kranj (Szlovénia). 
42Karintia: de la Moussaye, Wilcher, de Charnage; Karniola: Fargues, Baselli, de 
la Moussaye, des Mallets; Isztria: Arnault, br. Calafati; Polgári Horvátország: Lettar-
di, de Vienney, Georgi comte Savin, de Contades; Dalmácia·, de la Bergerie; Raguza: 
G. D. Garagnin, des Mallets, de Lareinty (Pivec-Stelè 18). 
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Az Dlír Tartományok kormányzata Franciaország felé hivatalosan és rend-
szeresen Champagny és Marét külügyminiszterekkel, Clarke és Laguée tábor-
nok hadügyminiszterekkel, Mollien kincstárügyi miniszterrel, Montalivet bel-
ügyminiszterrel, Collin ipari és kereskedelmi miniszterrel, valamint Gaudin 
pénzügyminiszterrel áll kapcsolatban; mellettük az irányítás és kapcsolattartás 
szempontjából fontos de La Tour-Maubourg konstantinápolyi és Otto bécsi 
francia követ, valamint Seguier trieszti és David travniki francia konzul.43 
Gazdasági téren Francia Dlíriában az 1811. április 15-ei dekrétum felszá-
molja a hűbéri viszonyokat (Katonai Horvátországban fennmarad a sajátos 
horvát faluközösség, a zadruga), aminek következménye a nemesség emigrá-
lása, amit azután rendeletek sora próbál fékezni. Kezdetben, az 1809. decem-
ber 25-ei dekrétum (38. cikkely) nyomán 1810 februárjában a meglévő ve-
gyes adózást rögzítik, s majd az 1810. november 27-ei 6131. számú dekrétum 
egységesíti az adó- és vámrendszert. 
Már a schönbrunni béke 16. cikkelye kimondja, hogy Ausztria csatlakozik 
a kontinentális zárlathoz: „őfelsége az Ausztriai Császár, a tengeri békesség 
visszaállításában munkás lenni kívánván hozzá áll a Tilalom Systémájához, 
melyet a Francia s az Orosz [Császár] elfogadott Angliára nézve e mostani 
tengeri háború alatt. Ő Császári felsége megszüntet minden közösködést 
Nagy-Britanniával, és az Angliai Országlással oly állapotba teszi magát, 
melyben volt ezen háború előtt."44 A béke 7. cikkelye rögzíti, hogy Ausztria 
— a kontinentális zárlat keretei között — használhatja a szabadkikötői státusát 
vesztett Fiumét: „A Francia Császár és az Olaszországi Király kötelezi magát, 
hogy a Fiumei révparton való ki- és bejárást az Ausztriai kereskedésre nézve 
semmiképp nem fogja gátolni, kivéve az Angliai portékákat és az angliai 
kereskedésből származókat."45 Ezt konkretizálja az 1810 szeptemberi 
francia-osztrák konvenció, s ezen alapul az 1810. november 27-ei dekrétum, 
amely ismét rögzíti Ausztria felé az angliai kereskedelem tilalmát is (III/8. 
cikkely). Már 1810 márciusától számos rendelet születik a brit és a csempész 
kereskedelem letörésére. 
A távolsági kereskedelem szempontjából ugyancsak fontos szárazföldi 
utak kiépítése illetve karbantartása során a kormányzat olyan fontos útvo-
nalakra koncentrál, mint a Laibach-Bécs, valamint a Laibach-Karlstadt-Sza-
rajevó-Üszküb46 (s onnan egyfelől Szaloniki, másfelől Konstantinápoly). 
43Pivec-Stelè 18-19. 
44A schönbrunni béke i. m. 11. 
45Uo. 9. 
^Ma Szkopje (Macedónia). 
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Az 1809 decemberi dekrétum még „az adott ország törvényeinek megfele-
lő" rendet rögzít (3. cikkely). A teljes francia jogrendet (Code Napoléon) az 
1811 szeptemberi 7334. számú dekrétum vezeti be, 1812. január 1-jei ha-
tállyal (Ausztria a maga területén ugyanekkor lépteti életbe az Altalános Pol-
gári Törvénykönyvet). Az egységesítést szolgálja a Télégraphe official des 
Provinces Illyriennes című hivatalos lap, amely négy nyelven (francia, olasz, 
német, szláv) jelenik meg 1810 októbere és 1813 szeptembere között rend-
szeresen. 
Jogi értelemben azonban kezdettől (onnan, hogy Francia Illíriát nem tör-
vénnyel, hanem rendelettel hozzák létre, s azzal is véglegesítik), sőt 1811 áp-
rilisa után mindvégig fennmarad egyfajta ideiglenesség: nem megy végbe a 
formális annexió, nincs rögzítve államjogi helyzete, nincs felosztva départe-
ment-okia, a francia törvényeket csak fokozatosan vezetik be, sőt (a vazal-
lusoktól eltérően) nincs francia miniszteriális rendszer és bíróság. így Francia 
Illíria szigorúan formáljogilag nem Franciaország része, de nem is vazallus 
állam vagy gyarmati típusú terület (Franciaország és az Illír Tartományok vi-
szonyát, szokták hasonlítani Bosznia-Hercegovináéhoz az Osztrák-Magyar 
Monarchián belül47). 
Az okok között ott van Illíria en&távé-jellege: nincs közös határa Fran-
ciaországgal, közöttük terül el Itália (s ennyiben létrehozása ellentmond a ter-
mészetes határok elvének). 
Ott van az okok között a Tartományok státusának lebegtetése, mintegy 
cseretárgyként Ausztria felé, amelynek létfontosságú a tengeri kijárat. Először 
1810 februárjában Napóleon és Metternich tárgyalásán merül fel, hogy a csá-
szár Mária Lujzával kötendő házassága fejében visszaadja az Illír Tarto-
mányokat. Másodszor 1812 márciusában, az oroszországi hadjáratban való 
osztrák részvétellel kapcsolatos tárgyalásokon. A március 14-ei francia-oszt-
rák szövetségi szerződés tervezetének — Bécs számára csalódást jelentő — 6. 
cikkelye szerint Ausztria visszakapja ugyan az 1809-ben a Varsói Nagy-
hercegségjavára elvesztett [Nyugat-]Galíciát, azonban — az Illír Tartományo-
kért cserében — egyrészét át kell engednie a létrehozandó Lengyel Királyság-
nak. Harmadszor Napóleon és Metternich 1813 júniusi drezdai tárgyalása 
során merül fel a Tartományok visszaadása. Végül negyedszer 1813 augusz-
tusában Ausztria semlegességének fenntartása fejében Napóleon felajánlja 
Francia Illíriát, először Villach, Goriza, Trieszt és Isztria nélkül, majd Trieszt 
és Isztria nélkül. 
Az Dlír Tartományok helyzete az oroszországi francia katasztrófát követő-
en rendül meg, döntően Ausztria hadüzenetével (1813. augusztus 11.) és más-
47Pivec-Stelè 17. 
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napi csatlakozásával a hatodik koalícióhoz (azaz hadbalépésével) — természe-
tesen a nagy fordulópontok, mindenekelőtt az 1813 októberi lipcsei csata, Pá-
rizs 1814 március végi megszállása és Napóleon április eleji lemondása 
árnyékában. 
Miután Ausztria 1813. június 27-én csatlakozik a franciaellenes élű rei-
chenbachi konvencióhoz, július 31-én titkos orosz-osztrák-porosz egyezmény 
értelmében (amelyhez pár hét múlva Anglia is csatlakozik) Francia Dlíria — 
együtt az Itáliai Királysággal — győzelem esetén Ausztriához kerül. A kü-
lönbéke tilalmát kimondó szeptember 9-ei teplitzi orosz-porosz-osztrák szer-
ződés értelmében (amit október 3-án Anglia is elfogad) Ausztriát és Porosz-
országot 1805-ös határaik között állítják helyre. 
A felszabadító háború „őszi hadjárata" 1813. augusztus 17-én indul. Az 
okkupáció súlypontja 1813 októbere és 1814 júniusa közé esik, de a Villach 
és Karlstadt irányába támadó osztrák csapatok már augusztus 19-én arra 
kényszerítik a védelmet vezető Eugène Beauharnais herceg itáliai alkirályt, 
hogy Villachból Adelsbergbe tegye át főhadiszállását; 26-án Fouché főkor-
mányzó és a francia adminisztráció Laibachból Triesztbe evakuál; augusztus 
30-án Eugène Beauharnais herceg feladja Laibachot és Villachot, s szintén 
Trieszt körzetébe vonul vissza; szeptember 8-án Fouché Görzbe (majd onnan 
Itáliába) menekül; az osztrákok szeptember 16-án bekerítik Triesztet, miköz-
ben a francia csapatok az Isonzón átkelve elhagyják Francia Dlíriát. 
Ezzel az Illír Tartományok (bár helyőrségek még kitartanak) lényegében 
elveszett Franciaország számára. Intermezzóként a brit flotta által támogatott 
montenegrói csapatok (a fejedelemség tengeri kijáratának permanens céljá-
val) 1813 szeptemberében támadást indítanak a Cattarói-öböl ellen, így — bár 
Dalmáciát már 1813 decemberére, Raguzát 1814 januárjában megszerzi 
Ausztria — Cattaro csak 1814 júniusában jut osztrák kézre. 
A francia uralmat hivatalosan az 1814. május 30-ai (első) párizsi béke 
szünteti meg, Ausztria július 23-án annektálja a Tartományokat, amit nem-
zetközi jogilag a Bécsi Kongresszus 1815. június 9-ei Záróokmánya szentesít. 
A főkormányzóság laibachi székhelyén már 1813 októberében létrehozzák 
az ideiglenes osztrák „Illír Kormányzóságot", a francia közigazgatás előírásai 
azonban 1814. augusztus 1-jéig érvényben maradnak. A Christophe Latter-
mann báró vezette ideiglenes osztrák kormányzat már 1813 novemberében 
megszünteti a kontinentális zárlatot és helyreállítja a hűbéri rendszert; 1814 
márciusában bevezetik az osztrák adó- és vámrendszert; április elején Trieszt 
és Fiume visszakapja szabadkikötői státusát; végül augusztus l-jével feláll az 
osztrák politikai adminisztráció, novemberben pedig bevezetik az osztrák tör-
vényeket. 
Az osztrák kézre jutott Francia Illíria déli részét (Dalmácia a szigetekkel, 
Raguza, Cattaro) a Bécsi Kongresszus Ausztrián belüli Dalmát Királysággá 
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alakítja, az északit (a Tirolhoz visszacsatolt Pustertalt leszámítva), azaz Fran-
cia Karintiát, Karniolát, az ex-Velencei Isztriát, valamint a Trieszti Kormány-
zóságot (értve alatta az Osztrák Tengermelléket a francia Polgári Horvátor-
szággal) 1816-tól Illír Királysággá formálják a birodalmon belül. Az Illír Ki-
rályságot azután területmódosítgatások és belső átszervezések (1822-ben 
elcsatolják az egykori Polgári Horvátországot és a magyar tengerpartot Fiú-
méval, 1825-ben hozzácsatolják a klagenfurti Osztrák Karintiát) után 1849-re 
szabdalják fel öt koronatartományra (Karintia, Krajna, Görz-Gradisca, Tri-
eszt, Isztria), részeit végleg integrálva Ausztria tartományai sorába. 
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49Ma Novo Mesto (Szlovénia). 
50Ma Postojna (Szlovénia). 
51Ma Rovinj (Horvátország). 
52Ma Koper (Szlovénia). 
53Ma Sibenik (Horvátország). 
54Ma Split (Horvátország). 
5SMa Makarska (Horvátország). 



















10 69.054 Raguza 
57Ma Kordula (Horvátország). 
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2. Dalmácia és Raguza közigazgatási beosztása, 181 Is8 
tartomány lakos- kerület lakos- járás lakos- ^ | 
(province) ság (district) ság (canton) ság о | 




Zara 15.543 6 
Obrovac 18.260 8 
S ainte-Euphemie59 3.162 4 
Pago60 20.211 1 
Sebenico 20.211 6 
Scardona61 5.375 3 
Knin 30.014 11 
Spalato 15.867 5 
Traù62 17.022 7 
Almissa63 7.349 3 
Sinj 19.199 8 
Brazza64 10.683 4 
Lesina 9.547 5 
Lissa65 4.270 2 
Macarska 12.062 4 
Imoski66 14.420 6 
Fort Opus67 5.331 2 
58Pisani 355. 
59Ma Sveta Eufemija (Horvátország, Rab-szg.). 
60Ma Pag (Horvátország). 
6 lMa Skradin (Horvátország). 
62Ma Trogir (Horvátország). 
63Ma OmiS (Horvátország). 
MMa Braő (Horvátország). 
tóMa Vis (Horvátország). 
"Ma Imotski (Horvátország). 
67Ma Opuzen (Horvátország). 
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tartomány lakos- kerület lakos- járás lakos-
(province) ság (district) ság (canton) ság 
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Raguse 69.054 Raguse 31.037 
Cattaro 
Curzola 
Raguse 12.899 6 
Ragusa-Vecchia68 5.103 3 
Meleda69 896 1 
Slano 5.420 4 
Sabioncello70 5.761 4 
Lagosta71 958 1 
Cattaro 20.830 8 
Castelnuovo72 6.460 2 
Budua73 4.280 2 
Curzola 6.447 4 
м Ма Cavtat (Horvátország). 
MMa Molat (Horvátország). 
70Ma PeljeSac (Horvátország). 
7'Ma Lastovo (Horvátország). 
72Ma Hercegnovi (Jugoszlávia, Montenegró). 
73Ma Budva (Jugoszlávia, Montenegró). 
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ILLÍR TARTOMÁNYOK, 1811 
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Kronológia 
1797. okt 17. A Campo Formió-i francia-osztrák béke felszámolja a Velen-
cei Köztársaságot: Velence mellett Ausztriához kerül Velencei Isztria és 
Dalmácia a szigetekkel, továbbá a Cattarói-öböl. 
1805. dec. 26. A pozsonyi francia-osztrák béke keretében Velence mellett 
francia kézre kerül a volt Velencei Isztria és Dalmácia, továbbá Cattaro; 
Bajorországé lesz egész Tirol. 
1806. jan. 19. Dalmáciát a volt Velencei Isztriával és Cattaróval együtt az 
Itáliai Királysághoz csatolják; közigazgatásának élére 1806 áprilisában 
Vincenzo Dándolo kerül (1810 januárjáig), a főparancsnok Auguste Mar-
mont tábornok lesz. 
1806. nov. 21. Napóleon Berlinből meghirdeti a britellenes kontinentális 
zárlatot. 
1807. júl. 7. A tilsiti francia-orosz béke keretében francia kézre kerül az oro-
szok által uralt Jón-szigetek és az 1806 február-márciusától orosz meg-
szállás alatt álló Cattarói-öböl. 
1807. okt 10. A Fontainebleau-i francia-osztrák szerződés értelmében 
Ausztria és az Itáliai Királyság határa az Isonzo-völgy lesz (Gradisca Itá-
liáé, Monfalcone Ausztriáé); a közvetlen kapcsolatot Franciaország itáliai 
és dalmáciai területei között egy katonai út biztosítja. 
1808. jan. 31. Franciaország felszámolja a török vazallus Raguzai Köztár-
saságot. Raguza (együtt Cattaróval) az Itáliai Királysághoz kerül, élén 
(1811 decemberéig) G. D. Garagnin gróffal. 
1808. febr. 18. Ausztria elismeri a kontinentális zárlatot. 
1809. apr. 9. Osztrák hadüzenet Franciaországnak. 
1809. máj. 13. Napóleon csapatai (1805 után immár másodízben) elfoglalják 
Bécset. 
1809. júl. 5-6. Döntő francia győzelem az osztrákok fölött Wagramnál. 
1809. júl. 12. Francia-osztrák fegyverszünet Znaimban. 
1809. okt 14. A schönbrunni (bécsi) francia-osztrák békével nagyhatalmisá-
ga mélypontjára jutó Ausztria elveszíti egész tengerpartját (Osztrák Ten-
germellék Görz-cel, Trieszt, Osztrák Isztria, Fiume a Magyar tengerpart-
tal). Emellett francia kézre kerül a felosztott Horvátország Szávától délre 
eső jobbparti része, Karniola és Felső-Karintia (a Villachi körzet). 
Ugyanezen a napon a 4760. sz. napóleoni dekrétum a korábban és a 
most megszerzett területekből Franciaország részeként létrehozza az Illír 
Tartományokat. Főkormányzója Auguste Marmont tábornok lesz. 
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Ugyancsak ezen a napon a 4761. sz. dekrétum Dauchy-t nevezi ki a 
. Tartományok főir.tendánsának. 
1809. dec. 4. Napvilágot lát gróf G. L. Garagnin (Raguza kormányzójának fi-
vére) részletes terve Francia Illíria megszervezéséről, ennek keretében ki-
lenc département-ΧΆ osztásáról. 
1809. dec. 25. Az 5162. sz. trianoni dekrétum rendelkezik az Illír Tartomá-
nyok ideiglenes berendezkedéséről. 
1810. jan. 15. Határrögzítés a Száva menti Thalweg felé. 
1810. febr. 7. A Habsburg-házasságról (Mária Lujza) Metternich-el folyó 
egyezkedés során Napóleon első ízben ajánlja fel Ausztriának Francia 
niíriát. 
1810. febr. 19. Határrögzítés Stájerország, a Klagenfurti körzet és Karniola 
között. 
1810. febr. 28. A tiroli felkelés elfojtása és Tirol felosztása után Délkelet-
Tirol (Pustertal, azaz Lienz és Sillian kantonok) Dlíriához kerülnek. 
Az egyelőre vegyes (három típusú) illír vámrendszer megszervezése. 
1810. márc. 10. Dekrétum a francia törvénykezésről a brit és a csempész ke-
reskedelem ellen. 
1810. márc. 16. Marmont marsall főkormányzó 14 pénzváltóhelyet állít fel 
(Pivec-Stelè 20): Ljubljanában és Triesztben hármat-hármat, Fiúméban 
kettőt, valamint egyet-egyet Karlstadtban, Neustadtban, Zenggben, Görz-
ben, Villachban és Adelsbergben. 
1810. jún. 2. A határőrkerületek ideiglenes adminisztrációjának létrehozása. 
1810. jún. 4. Az oktatás nyelve a „helyi nyelv" lesz. 
1810 június-december Calafati (Isztria prefektusa) vezette illír küldöttség 
Párizsban. 
1810. júl. 28. Télégraphe officiel des Provinces Illyriennes címmel megszer-
vezik a négynyelvű (francia, olasz, német, szláv) hivatalos lapot, amely 
1810. október 3-1813. szeptember 22. között jelenik meg rendszeresen. 
1810. szept 5. Francia-osztrák konvenció Fiuméről. 
1810. nov. 20. Első határrögzítés Itália felé. 
1810. nov. 27. A 6131. sz. dekrétum egységesíti az adó- és vámrendszert. 
Megszületik az újoncozási rendelet. 
.1811. márc. 12. Angol tengeri győzelem Lissánál a franciák fölött. Ezzel az 
Adria brit kézre kerül (bár a szárazföldön Franciaország az úr). 
1811. márc. 15. A bankócédulák elértéktelenedésének tetőzéseként bekövet-
kező osztrák bankcsőd, ami komoly problémát jelent a forint-frank átvál-
tásban (vö. a trianoni dekrétum 49. cikkelyével). 
1811. márc. 22. Határmódosítás keretében Ausztriától Dlíriához kerül a Szá-
va mentén: Motnik kereskedelmi központ, Zasavje falu a Kum alatt, vala-
mint egy kis terület Brezicánál. 
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1811. ápr. 15. A 6922. sz dekrétum Francia Dlíria végleges megszervezésé-
ről. Felszámolják a hűbéri rendszert. 
1811. aug. 11. Határrögzítés Bajorország felé. 
1811. aug. 13. Második határrögzítés Itália felé, melynek során Dlíria elveszí-
ti a Kanal-völgyet és az Isonzó felső folyásának jobbpartját. 
1811. szept 18. Osztrák Isztriát (Pazin kanton) a Polgári Horvátországtól az 
ex-Velencei Isztriához csatolják. 
1811. o k t 3. Francia Tirolt egyházilag a láibachi püspökséghez csatolják. 
1811. nov. 30. Katonai összeírás Francia Dlíriában. 
1812. jan. 1. A 7334. sz. szeptember 30-ai dekrétum értelmében Francia 
Dlíriában életbelép az összes francia törvény. 
1812. jan. 16. Zengg district (Polgári Horvátország) székhelye Lussinpiccolo 
lesz. 
1812. márc. 14. Francia-osztrák szövetségi szerződés Párizsban az osztrák 
részvételről az oroszországi hadjáratban. A tárgyalások során Napóleon 
ismét felajánlja a Tartományokat, cserében viszont a visszaadandó [Nyu-
gat-]Galicia egyrészét át kellene engednie a majdani Lengyel Királyság-
nak. 
1813. jan. 10. Krainburg district kialkítása Karniola negyedik kerületeként. 
1813. márc. 20. Vallási összeírás Francia Dlíriában. 
1813. jún. 26. Napóleon és Metternich drezdai tárgyalásán ismét felmerül az 
Dlír Tartományok visszaadása. 
1813. júl. 31. Titkos orosz-porosz-osztrák egyezmény értelmében az Itáliai 
Királyság mellett majdan Francia Dlíria is Ausztriához kerül. Az egyez-
ményhez pár hét múlva Anglia is csatlakozik. 
1813. aug. 9. Napóleon Ausztria semlegessége fejében felajánlja a Tartomá-
nyok visszaadását, de Villach, Görz, Trieszt és Isztria nélkül. 
1813. aug. 11. Az addig semleges Ausztria hadat üzen Franciaországnak, s 
másnap belép a franciaellenes koalícióba. 
1813. aug. 13. Napóleon utolsó ajánlata Ausztriának: Dlíria visszaadása Tri-
eszt és Isztria nélkül. 
1813. aug. 17. Megindul az 1814. május 31-éig tartó felszabadító háború 
„őszi hadjárata". Az Illír Tartományok ellen Villach (Karintia székhelye) 
és Karlstadt (Horvátország székhelye) irányába indul harapófogószerű tá-
madás. 
1813. aug. 19. Az osztrák csapatok átmenetileg elfoglalják Villachot, mire az 
Itáliát védő Eugène Beauharnais herceg alkirály Adelsbergbe teszi át fő-
hadiszállását. 
1813. aug. 22. Az osztrákok elfoglalják Neustadtot. 
1813. aug. 23. A franciák kiürítik Fiumét. 
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1813. aug. 26. A bekerítéstől tartó francia adminisztráció Fouché főkormány-
zó val az élen Laibachból Triesztbe evakuál. 
1813. aug. 30. Eugène Beauharnais herceg kiüríti Laibachot és Villachot, s 
szintén Trieszt körzetébe vonul vissza. 
1813. szept. 8. Fouché Görzbe menekül (s onnan majd október elején Itáliá-
ba). 
1813. szept 9. Az orosz-osztrák-porosz teplitzi egyezményben megállapod-
nak, hogy Ausztria és Poroszország 1805-ös határait állítják helyre. Az 
egyezményhez október 3-án Anglia is csatlakozik. 
1813. szept. 11. Montenegró a brit flotta támogatásával támadást indít a 
Cattarói-öböl ellen. 
1813. szept 16. Triesztet bekerítik az osztrákok. A francia csapatok az Ison-
zón átkelve elhagyják az Illír Tartományokat, amely ezzel — bár helyőrsé-
gek még kitartanak — elveszett Franciaország számára. 
1813. okt. 8. Osztrák-bajor szerződés a felső-ausztriai Riedben (Bajorország 
azután október 14-én hadat üzen Franciaországnak). 
1813. o k t 14. Kapitulál a hátrahagyott trieszti helyőrség. 
1813. o k t 16-19. Napóleon döntő veresége a lipcsei csatában. 
1813. o k t 29. Montenegró és a Cattarói-öböl képviselőinek dobrotai egyesü-
lési szerződése. 
1813 október Illíria elfoglalt területein Christophe Lattermann báró vezetésé-
vel létrejön az „Elír Kormányzóság" ideiglenes osztrák kormányzata. 
1813. nov. 2. Kapitulál Spalato. 
1813. nov. 6. Báró Lattermann ideiglenes kormányzata megszünteti a konti-
nentális zárlatot. 
1813. nov. 19. Lattermann manifesztuma helyreállítja a hűbéri rendszert. 
1813. dec. 5. Kapitulál Zara. 
1813. dec. 18. Kapitulál Klissa, az utolsó jelentős erőd. 
1813. dec. 27. A montenegrói csapatok beveszik Cattarót. 
1814. jan. 4. Kapitulálnak a Cattarói-öböl francia csapatai, de még a brit flot-
ta uralja az öblöt. 
1814. jan. 27. Kapitulál és 29-én osztrák kézre kerül Raguza. 
1814. márc. 13. Illíriában bevezetik az osztrák adó- és vámrendszert. 
1814. márc. 30. Marmont marsall városparancsnok kapitulál, s a szövetséges 
csapatok másnap bevonulnak Párizsba. 
1814. ápr. 1. Trieszt és Fiume ismét szabadkikötő lesz. 
1814. ápr. 11. Napóleon a Fontainebleau-i szerződésben lemond trónjáról. 
1814. máj. 30. Az első párizsi béke. 
1814. jún. 12. A brit flotta távoztával Cattaro osztrák kézre kerül. A koráb-
ban elfoglalt Raguza osztrák annektálása. 
1814. júl. 23. Ausztria annektálja az Elír Tartományokat. 
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1814. aug. 1. Feláll Dlíriában az osztrák politikai adminisztráció. 
1814. nov. 11. A volt Francia Dlíria területén bevezetik az osztrák törvénye-
ket. 
1815. jún. 9. A Bécsi Kongresszus Záróokmánya értelmében Ausztria meg-
kapja Dalmáciát, amelyet Dalmát Királyság néven kormányoz. 
1815. nov. 20. Második párizsi béke. 
1816. aug. 5. Ausztria a (Felső-Karintiát is magába foglaló) Laibachi és az 
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